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Resumo:  
 
O presente trabalho tem por finalidade analisar o protagonismo histórico dos personagens negros na 
Bíblia Hebraica. Para a realização deste projeto, foram selecionados autores de diversas áreas das 
Ciências Humanas, com renome na Comunidade Científica. Nas Ciências da Religião, destacamos 
Marcelo Camurça: Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no Campo Filosofia e 
Cultura negra foi escolhido o Psiquiatra Francês Frantz Fanon. O Doutror em História Social pela 
Universidade de São Paulo (USP), Paulo de S. Oliveira, também abarca os dois temas. Já sobre 
cultura judaica, as representantes são : Jane B. Glasma n, doutora em Cultura Judaica pela USP, 
junto com a pesquisadora Anita W. Novinsky, Doutora em História Social também pela USP. A 
proposta metodológica utilizada se deu com base em robusta procura por referencial bibliográfico, 
histórico, antropológico, genético, judaico, entre outros, com o intuito de deixar latente a presença de 
judeus negros na Bíblia, seu protagonismo, suas diásporas, sua cultura milenar, fé, hábitos, língua, 
sua relação com a África, bem como seu ressurgimento e reconhecimento tanto pelo Estado de Israel, 
quanto pelo mundo; além de contribuir para a consolidação identitária dos judeus negros, lançando 
alicerces para a convivência com a diversidade e, o estabelecimento de uma cultura de paz. Tal 
pesquisa justifica-se pois vivemos numa época em que incentivar o convívio com as diferenças é uma 
missão árdua, onde a intolerância religiosa, o terrorismo, e a xenofobia, geram conflitos em todo o 
mundo e, cujos refugiados são espelhos deste caos, migrando de país em país, em busca de asilo e 
melhores condições de vida, tais fatos são noticiados pela mídia de forma massiva. Como resultado 
desta pesquisa propõem-se o estabelecimento de uma ideologia judaico-islamica-cristã mais 
tolerante, para que a sociedade nunca mais cometa a aberração de como dizia Fanon, pintar "Peles 
Negras com Máscaras Brancas". 
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